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 227 N. 
First St.. 
San  lose. 
 Nixon 
Headquarters,  2858 
Stevens  
Creek
 Blvd., San lose. 
 
Any  local tire station. 
Fire dept. questions 
safety
 factors 
By lohn Van Gundy 
Although only in the planning 













and San Carlos Street from 
Fourth Street to Tenth
 Street, has met with 
reservations 
from  the San lose Fire Department. 
John W. Pines. Chief of the San lose Fire 
Department ublected to 
the idea after reading in 
the A.S. Newsletter 
plans were beginning for
 
closing of 




serious reservations and 
objections  that 
should be considered
 during the planning 
stages" 
Dennis King. A.S. president,
 and lames Beall, 
student housing 
officer,  related the objectives 
for the closing of Ninth Street and San 
Carlos 
between Fourth and Tenth 
Streets  last week. 
They 
are: 
o Bring the campus together as a safety lac -
tor for handicapped students
 and other students 
going to classes 
o If the campus is contained between San 
Carlos and San Salvador streets
 on the north 





east and west 
boundaries,  students would not 
have
 to use cross walks in heavy congested trai-
1 ic 
o Also, the asphalt on Ninth Street 
would  be 
torn out and a 
mall would be installed to enhance 
the street 
o Another factor to be considered when the 
streets are 
closed
 would be the elimination of 
noise pollution. 
Jones, in his 
letter to lay Marder,
 member of 
the 
A.S.
 Planning Agency. 
dated  September 5, 
1972, noted "the Fire 
Department  must have ade-
quate entrances 
and  travel routes of
 sufficient 
street 
construction to carry 
our  heavy fire 
trucks...to
 provide protection










 George Reds 
Five Hayward
 State students have filed 
a 
class action 





Court on behalf of all 
state  university and 
college students, 
asking that excessive tuition 
fees be dropped and 
relunded to those students
 
who have paid them in the 
last four years. 
The suit, filed in Oakland
 Aug. 8, charges the 
state
 university and college Board 
of Trustees 
with leveying materials and 
services lees in 
excess of the $25 
allowed




 has ordered the 
trustees to appear in court in November 
to show 
cause why they should continue





dollars in illegal 
tuition lees
 will be refunded. 
The  University of California campuses, which 




According to attorneys handling the case. 
lerome N. Field of San Francisco and Ronald S. 
Harkin of Berkeley, turstees 
have  violated Sec-




 as otherwise provided, the total 
tuition lees charged any student in a state 
college shall not exceed twenty- five dollars 




Field and Harkin contend that materials and 
services lees, which amount 
to $118 per year 
($59 per semester) for a full-time SJSU student. 
are a guise for tuition. 
"We 
will attempt to establish that no matter 
what they call it, this fee is being used 
for 
instructionally related purposes," Field stated. 
The state 
university  and college system, 
however, is in the right, feels Norman
 Epstein,  
vice 
chancellor  and general counsel of the Board 
of 't'rustees, 
"We  do believe that our position is 
correct,  that 
the tees involved
 are quite valid." Epstein 
asserted. 
The vice chancellor said Attorney General
 
Evelle Younger will represent the trustees




















SISU  Pres. john 
H. Bunzel 
confirmed  that 
statement.
 
In addition, A.S. Pres. 
Dennis  King, who con-
sulted 
two  weekends ago with 
Chancellor  Glenn 
S. 
Dumke.  reported the latter 
"gave  the definite 
impression 
that
 it was news 
to him." 
Attorneys Field and Harkin contend that a 
1968 study by the
 Coordinating council for 
Higher Education indicated
 that tuition fees in 
excess of $25 per semester were being charged. 
They 
have also pointed to a May 6. 1970 
opinion by Attorney General Thomas 
C. Lynch,  
in which he said: 
"A carelul analysis of the 
uses  of the materials 
and services lee may indicate that the trustees 
are in tact charging each  student a sum equal to 
or in excess of the 
maximum tuition lee of $25 
per year or $12.50 per term authorized by 
Education Code section 23753. 




various purposes. including instruction. 
If $25 
per year of the materials and services tee is 
collected
 for
 instruction, then additional sums 
cannot be collected for 
tuition."  







Have  old books or something to sell? Need this 
semester's textbooks or something else? 
Today
 through Sept. 21 the Associated 
Students is 
sponsoring a book swap and flea 
market. It will take place at the barbecue pit area 
off Seventh Street and on the lawn between the 
Home Economics Building and the barracks. 
Rick Marks, organizer of the event, stated that 
each day two schools will have tables set up. 
Students  




 to a 
table and till out a card with their name,
 phone 
number, titles of books they have to sell and the 
titles of 
books  they need. 
"We'll go through the cards and call a person 




























valuable buildings on the 
university
 campus." 
Jones went on to commend the A.S. for asking 
for ideas in the 
beginning  stage and then added 
that "we shall look forward to 
working with you 
in the development of plans 
consistent  with ade-
quate fire safety." 
A I3 -member task 
force  has been 
appointed
 by 
King to research the






in the past and 
what the closing of these two streets has done for 
the college.  
The task force will research the 
procedure  to 
obtain
 approval of San lose and the college and 
work up alternate 
plans  to present to the city 
council, college Board of 
'rrusteesand
 the state. 
Marder  commented, "we must have an 
alternate plan and know what




and  come up with a 


















wouldn't  notice 
him.




When  an orientation
 guide slopped 
and  in-
troduced him to 
a group of  incoming 








Dennis King. A.S. 
President  is short, slim, and 
quiet. 




glasses  that are always sliding down
 his nose. 
He 
readjusts them constantly 
in
 an almost 
scholarly manner. 
After some coaxing,
 this quiet 
24 -year
-old 
man will talk about his past, prior to the events 
leading up to his election as president. 
His history is impressively crammed 
with  
trips to Washington, D.C.. talks with legislators, 
national student committees, lobbying to lower 
it,'
 
























 San lose 
police. One is 
iw listed in satisfactory







"probably  students at 

























 was victimized near 
t 
h Street and 
Son 
Carlos











































 lower voting age 
campaign and a 
year  as 
student body
 president at Foothill
 College. 
His life blends 
into
 an interesting 
portrait  of 
personal reserve and commitment.
 
He doesn't 
like  to talk about 
himself, com-
plaining
 "I sound like
 my own public 
relations  
person."
 He believes the 
personality cult is one
 
of the 




 tends to 
place a premium 
on egomaniacs." 
King
 prefers to 
maintain a "low 
profile  in a sense that too 
often 




He objects to the 
politician who 
"quickly  puts 
a lot of people to work 
and jumps in just time 
to 
get into the spotlight." 
An inner conflict
 exists for King
 when he gets 
involved
 in student 
politics.  "I'm too shy 
to be 
self-asserting,
 butt very much 
like people and to 
be 
where  it's happening.
 'rhe best way 
of liking 
people is 
to become interested 





were not so 
natural,
 in fact being 
waterboy
 on 
his high school football team was his peak of in-
volvement 
for  quite awhile. 
What changed
 him from waterboy
 to activist 
was the Vietnam War 
which in 1964 suddenly
 
struck him as wrong. 
"I was still in 
high school but all of a 
sudden 
the war didn't make any 




Still, his turn 
towards activism was 
a gradual 
process of asking 
questions.  "If anything 
got me 
involved in student









 on what he terms
 a "search for 
the truth." 
King.  on his own, 
came
 up with some 
answers. 
"One of my 
biggest  disappointments
 was that I 
realized I wasn't a 
pacifist and couldn't







King  first got 
interested  in 
student 
government  when
 he was sent










 he stayed 
and 
progressed  
from  class 















 a "pragmatic  
Idealist. 
"I'm very much idealistic and optimistic, but 
frustrated about the speed and petty things we 
put on each other."
 
As an administrator he describes himself as 
"human" and "concerned". He says he would 
much rather sit down and talk with 
someone
 and 
"take care of problems before they are 
problems." 
Alter Foothill, the 24 -year -old left college to 
devote a full year to the campaign to lower the 
voting age to 18. "Student government tended to 
become an extension 
of
 my lowering the voting 
age efforts." 
However,  while still president at Foothill, a 
close friend from 
high school was drafted. 
"He wanted to 
leave the country and he 
wanted me to go with him. It came
 to a choice of 
dropping everything and going with him 
or 
waiting 
until  summer when I was out of office."
 
King didn't go. His office
 responsibilities and 
the fact King "was too fearful of 
breaking
 the 
law" kept him from
 joing his friend. 
Faced with mounting 
pressure,
 King's friend 
gave in and 
joined the Army. "He decided
 every 
thing





went." King admitted. 
King's friend was 
killed in Vietnam shortly 
before his tour of duty was to 
finish. 
"There was much of me in him. He was a 
lighter side of 
me. Because he was a lighter side, 
he looked at things in a more 
carefree manner. 
"We found ourselves questioning, but he didn't 
answer 
those questions, he tried to cover them 
up. 





His friends death caused King to seek personal 
resolutions.  
"I
 don't see myself as being a career minded 
person or relating to making money or even 
being comfortable." 
He does see himself working toward being a 
"history bender," a term 
he borrowed from 
Assemblyman John Vanconcellos whom he con-
siders a 
close friend. 
"History benders are all those people like 
Martin Luther King and Cesar Chavez who have 
worked  on 
things that were not 
popular,  at
 the 
risk of their lives and comfort." 
"It's too easy 
to settle down with a lob and 
marriage 
and iNnor the real  
problems.  
culled 
over a loud speaker 
or by phone alter the
 
meet 
ends for the day if the 
student has left the 
area. 
The book swap and 
Ilea market will begin
 at 
10
 a.m. and end each day 
at 4 or 5 p.m., Marks 
said. Schools 
of Business and 
Education will 
have tables set up 
today. Tomorrow the 
schools 
of 
Humanity and Arts  and
 Social Science will 
have  tables, Natural 
Science  and Math and 
the 
School
 of Sciences on Sept. 
20, and Engineering, 
New College and
 other small schools 
on Sept. 21. 
Marks said the 
flea market will 
be
 held in-
formally  with no 
booths.
 "II one has 
something
 
to sell, he 
will just set it on the




For new students and other students
 
who want a refresher on what is located 
where in the SJSU library. orientation 
tours will be offered 
three times a day. 
10:30 a.m., 1:30 p.m. and 2:30 p.m. for the 











By Bill Paterson 
Supporters of the Nov. 7 housing referendum 
will have their
 work cut out
 
for them in the up-






 by the 
San Jose City Council, calls for the scattered 
development of 1.500 low rental
 units 
throughout the city. The referendum
 will appear 
as Proposition I on the ballot. 
In the April -issued Kaiser Report sponsored 
by the city council the document stated a need 
for 10,000 new units of 
housing.  
A similar proposition was
 proposed and 
defeated in 
198ft  by more than 10,000 votes. 
According to Citizen's Housing Action Com-
mittee Director ICHACI Morgan Smith and 
Student Housing Director lames Beall. the 1.500 
units would require no local
 taxes to develop. 
Instead, the project would 
receive $30 million 
from the Federal Housing Authority for 
labor  
and materials. 
Smith  noted the project, if approved, would 
receive $O million immediately
 to begin 
construction 
of 300 units. He added that the 
funds would be in the form of federal
 income 
taxes which would be lost 
by the city it not 
utilized. 
Furthermore, the 930 million is slated to go to 
local contractors and architects and will 
supply
 
jobs for local people. 
Although Smith has the entire council's en-
dorsement he doesn't believe it's enough at this 
time. 
"l'hey're not taking a lead - - - they're letting 
this thing tall - - - they're trying to say 'okay 
we've done our good liberal 
thing,  now it's up to 
you citizens
 to run it and raise 
the money." 
Both
 Smith and Tyr Johnson, co-chairman of 
CHAC, hoped there would be no opposition 
argument on the ballot. 
However, five minutes before the Wednesday 
afternoon
 
deadline,  Mrs. Virginia Shatter
 along 
with Dorothy Silva, Kirstin Jacobson, and Hal. 
Rodgers submitted




Ex -councilwoman Shaffer 
successfully  lead 
the opposition in the 
1968  housing referendum. 
Proposition  B by labeling it 
"socialism." 
"Under Proposition 
I the Housing Authority 
would spend 
your federal tax money to 
buy or 
build 
apartments, or 1500 
houses  or 750 
duplexes or 375 




units would be 
scattered  
throughout
 San Jose and leased 
below the 
market.  Intrusion of high 
density housing into 
your  residential 
neighborhood  could 
allect  the 
privacy, equity




Smith  hopes to supply 
the residents ol the
 
housing proposition
 with jobs as well as homes.
 
Smith also 
believes  the individual 
should  be 
properly
 trained in maintaining
 a home which he 
believes
 would have a 






 the campus 
as
 a possible strong
 
hold 
of voters as 
well






 in gelling the
 
university  active in 
the community. It 
this  is 
going to 
win  it's going to be done 
by
 a hardcore of 
dedicated
 people. 
"I'd say we have 40 
or 5(1 people working 
on 
this - - - 
and  expanding," Smith 
added.
 
Students wishing to work 
on the campaign 
may receive 1-6 
units  of independent studies 
181,  
in cooperation with 
the  various 
departments. Anyone 
interested  may talk to 
James Beall in the A.S. 
Housing  Office or by 
telephone (277-3201). 
There will
 be an organizational meeting for the 
housing  referendum Thursday evening,
 7:30, in 












By Rick Malaspina 
Alter a 
long wait 
and  a long 
battle  in the 
California
 State 
Legislature,  the old San
 
use 
State  College 
has  received a 
new name 
anti  new 
status. 
The  legislature 
had debated 
for  live years a 
bill,A.13 
123,












State  College. now 
California Stab, 
University.  San lose 
ISISUI
 was high on the 
list  
of institutions to 
receive the new status. 




 of San Diego, was 
unable to 
garner enough
 support until 
tall.  1971 when 
ii 
was
 approved by both 




And  on Nov. 29, 1971, Gov. Reagan signed the 
bill into 
law. 
It was then 
up to the Board 
of
 Trustees and the
 
Coordinating






 from state 
colleges. the 
University  of 
California  and 
community  
colleges,
 to decide exactly
 which colleges 
would  
become universities. 
In order to 
qualify,  the 
individual
 colleges in 
the state system 
had to meet four of 
ive 
total 






























































change  does 
not mean a 
tuition in-
crease,  the 





 or increased 
funds from the 
state.  
For more 
name  change news, 







































 last semester San Jose State 
College. California's
 oldest institution 
of higher learning, died. It was 115 -
years -old. 
The state 
legislature last fall ap-
proved a bill 
granting university 
status to some state
 colleges, and on 
Nov. 29, 1971. Gov. 
Reagan  signed A.B. 
123 into law. 
This institution officially was 
awarded  university status
 June 1. 
Students who graduated the next 
day  
received  diplomas from 
California  
State 
University, San lose. 
This school easily met all 
five re-
quirements needed for the
 new status, 




academic  stature had 








educators  agree, is 
lbgiciit, 
prestigious  and 
impressive.  
But t here is one 
more  requirement of 
a 
11111  \ 1.1 sll Nr that 
facts  and figures 
can-
not determine. For
 this place to be a 
real university.
 its students, faculty 
and administrators must 
be a cohesive 
unit. 
There are 26.000 
students  who 
attend classes here day and 
night. 
They range from Vietnamese
 to 
Mayflower Americans.
 They are 
Black.
 White. Brown and
 Yellow, 
married  and single, young
 and middle-
aged,
 rich and 
poor,  radical, 
conservative,  in -the




means  a 
society 
or
 a whole, 
and  the vast 
mixture
 (il people on 


















have  to 
like each 
other or 














 the year 












views all the 
time from in-
side each 
head,  to a 
classroom  dis-















There  are 
many
 things this 
new 
university
 does not 




a lavish and 




universities.  We 
are  planted in 
the 
middle of a 
disintegrated
 city, and 
the 
buildings
 of the 












Pres. John  H. Buzel
 agrees that 
physically 





So we believe 
the students and 
everyone else 
involved in the new 
SISU society must
 make it the unit it 
has to be to 
merit  the title of 
university. 
If that healthy exchange
 of ideas and 
respect
 ever clogs because of pre-
judice, neglect
 or violence, this school 
will be just a 
mixed  up place. As long 
as the respect 
and understanding con-
tinues, we think 
California State 
University, San lose will 
be a true and 
perhaps unique 
university   a 
people's university. 
A Daily involvement 
By Penny 
Spar  




 Dr. john 
Bunzel hopes to see everyone 
participate
 in the educational
 
experience. I hope to bridge the 
"cliched" communication gap. 
Many areas of this campus work on 
individual projects, sometimes 
overlapping their means on the way to 
the same goal. This year, with the 
Spartan Daily attempting to bring all 
parts ot the campus into corn-
munica lion, perhaps we can see the 
Joining of
 forces for the ac-
complishment of similar goals. 
We are here as a service to the 
students, not only to disseminate the 
news  and to entertain, but to inform 
the 
campus  community of projects and 
ideas circulating among the varied fac-
tions.  
The Daily
 will work on informative 
indept 




 to immediate 
area 
food prices,  city and state 
decisions that affect the campus com-
munity and other ideas and projects 
that touch our community. 
Many  of the students on this campus 
spend between four and seven years 
here, and in that time have a chance to 
actively





fairs. Not only are we here to acheive
 
that all important 
degree, but to 




This is the training
 ground where 
we 
can 
begin to see 
our  potential
 life 
styles. If we actively involve ourselves
 
in this community to see 
if we can 
change it for the better, then we 
have
 a 
chance of carrying on our involvement 
for the rest of our lives. 
In this first 
issue,
 we covered many 
of the 
projects  and plans which affect 
our
 community, but they are only a 
handful compared to what is actually 
going on all over campus. We did
 not 
get a chance to examine the ecology 
movement, nor 
did  we really report 
what is 




We hope that students will continue
 
to voice opinions in the paper
 and to 




We will have a community forum 
page once a week to take up 
surplus 
letters
 and columns, in order that 
no 
one should be turned away because of 
space limitations.
 
I hope that this will be a year of in-
volvement, in additions to King's
 sense 
of community and Bunzel's


















 of a new school year 
is 
always
 a good time for glowing 
speeches
 and warm




in this, our 
City
 of San 
lose. SJSU













noticed  the year 
1908 
branded  on the sidewalk across 
the street 




how many of our parents' 
homes  could boast the same age. 
I 
wonder
 how many cities 
could  boast 
the same number 




 high rents and 
poor  housing, theft 
(especially  bikes)  
and poor 
transportation.  On our cam-
pus, the situation isn't all 
rosey  either. 
The large 
size  tends to 
encourage
 poor 
communication  and alienation.
 Going 




information  tends to be 
like a bureaucratic 
pin ball machine. 
And what 
about those registration 
lines? In 
fact,  this campus would be 
lonely 








People do care 
about  what happens 
and are constantly trying
 to improve 




Union  and Women's 
Center  are waging their 
battles  for the 
rights




 Mike Honda, 
Ombudsman,  goes 
beyond  academic 
counsel  in an 
attempt  to get through 
bureaucratic  
red tape. The 
Associated Students are 
experimenting 
with "theft proof" 
bicycle racks 
around  the campus and 
will be 
sponsoring





 problems like dances. 
speakers 
and various 
cultural  and 
"not -so 
cultural" get-togethers




Hopefully,  the 
Coffee 
House will 
soon  be geared 
up 
and









 clinics in 
an effort 
to be able to 
provide  legal 
assistance
 to 
the students on 
this  
campus.
 These are 










 coming here I 
have learned a 
few things
 I would like









One  is 
the 



























is also true. 
I strongly recommend
 to all students 
to keep informed on 
what's  happening 
in this, our community,
 to get involved 
in ways that you see as relevant 
whether that means 


































































































By John H. 
Bunzel
 
President,  San 
































tives entirely under the 











 is a 
recognition long overdue. It serves to 
confirm what long has been
 
acknowledged widely - - that for a con-
siderable period this 
institution  has 
been all that the 




 greatness, of 
course, can only be assured through 
the accomplishments of its faculty and 
students. I am confident that the more 
than 25,000 students
 presently in 
attendance will not only maintain the 
tradition
 of academic excellence 
of
 
prior classes, but will strive for higher 
planes of attainment and of 
service  to 
society. 
Once again the Carillon resounds 
throughout the campus, serving 
to 
bring momentary 
respite  from the all 
too 
hectic
 concerns that surround us 
all. We have also added
 some 
splashes of color to the
 campus and 
planted some new trees 
and shrubbery 
- - all of these to help make this 
place 
look and sound like a university. 
Recent events, such as the tragedy at 
Munich, continue to remind us that the 
world is not yet fully civilized. They 
suggest that each of us bears con-
tinuing 
individual responsibility to 
honor 
the legitimate, albeit often 
different, beliefs and aspirations
 of 
others if true freedom and equality for 
all peoples are to become a reality. 
This is a remarkable institution. 
You 
will find an excellent faculty anxious 
to challenge you and to work 
with  you 
in meeting your own educational 
goals. During the course of the year 
you will 
have  the opportunity to 
attend as wide a variety of cultural, 
political,  athletic and social 
events
 as 
any academic community can provide. 
After all, there are times 
when one 
should not let one's 
studies
 interfere 
with one's education. In 
the  two years I 
have been here
 I have developed a 
warm affection for 
this  place. I think 




By Mark Bussman 
Early 
in the morning on Sept. 5, the 
utopia -like world of the 1972 
Olympics, the world of international 
friendship and
 peace, was shattered. 
Arab guerrillas managed to sneak 
into the Olympic Village in Munich, 
Germany, and seize 11 Isreali athletes 
as hostages. Two of the 11 died 
in an 
attempt to save their teammates; the 
remaining nine were killed by a hand 
grenade in a 
shootout at a German 
airbase
 later that evening. 
As I 
watched  ABC cover the 
actions  
of that day,
 I felt hate, shock, and 
helplessness.
















Dear Dr. Bunzel, Glen Guttormsen, 
Mike Buck et al.: 
Thanks so much for the 
charming, 
chiming bells that add a new sparkle to 
this
 new 
university's  austere 
face.  
The 






 of songs - - at least 
during




 a big joke or an ironic 
twist. 
You see, gentlemen, all of you and 
probably many others in some way 
were instrumental in resurrecting the 
tradition of Tower Hall's eloquent 
chimes. The students of the new SISU 
owe to all of you many thanks for 
helping 
to 
create a pleasant 
at-










example,  the first day 
of 
registration, the first 
day of endless 
lines, the
 first day  of frustrated 
tears 
and jangled 
nerves, the students who 
went 
through  all of that had to stand in 
the lines and in the heat and listen
 to 
the bells merrily chiming out, "We are 
poor little sheep who have lost our 
way..." 
Then, of course, there was the other 
old standard, "Auld Lang Sync." 




 manned the 
lines and 
listened to 
the  tune. 
Well, two 
things that those students 
didn't have to be reminded 
of was that 
yes, we were back together
 again in the 
lines and 
yes, we felt like sheep
 about 
to lose 
our way. For that too 
has been 
an ageless 


























there  seems to be 
no hope for a 
swifter, more 





 we may push 
for a 
moritorium
 on the new bells 
in 
deference to 




Those  feelings soon 
faded as I 
realized
 
more hate and killing 
would 
solve  nnothing. Instead I wondered  
why it happened.
 
Could it be that the guerrillas were 
animals as some 
people  
claimed? I 




 evidently planned their 
actions 
well in advance of the Olympics and 
then
 executed them easily. And their 
purpose  might have been, as they 
demanded, to free Arab Palestinian 
prisoners held by the lsrealis and at 
the very least gain publicity. 
As things turned out, they did 
nothing to further the interests of 
Egypt or Palestine 
and instead 
murdered  11 innocent athletes. 
What
 was amazing about the entire 
incident was the reaction of world and 
especially
 U.S. leaders. Instead of 




 their view of the 








 in a 
demagogic chorus of damning rhetoric.
 
Epithets like, "fanatic," idiotic,"
 and 
"crackpots" filled the air like 
shrapnel  
from a fragmentation bomb.
 Most did 
this inthe face of their 
support  of our 
involvement in the Vietnam 
War.
 
One of the few to refer to other areas 
was Sen. McGovern who commented 
dryly that we should seek peace 
everywhere,  but even he didn't connect 
our actions in Vietnam with Munich. 
just how much difference is  there 
between  what the Arab guerrillas did, 
and a 
U.S. or Communist 
soldier  an-
nilhilating 
innocent  villagers with 
hand grenades and bombs? 
The old, reliable cop-out is, "Well,
 
that's war." But if one 
wants  to look 




of the action and who
 was killed. 
In Munich 
it took 







 It was 
reality
 in black 
and 
white. 




with;  they were white.
 
Vietnam, 
conversely,  is millions of 
miles away 
and almost unreal. 
Maybe, because of what happened in 
Munich, at the Olympics, 
people will 
realize that murders like 
that are 
taking  place every day, 
usually under 
the  guise of 
righteousness  and 
neces-




















for  hope: 
I 
didn't 








Don't just sit there. You 
must have someth-
ing on your mind. Voice your opinion in 
the 
letters to the editor 
section













 Editor  
News Editor 
Make up Editor 
































Mary  Donahue 
Shirley An. Olvden 
Jay 
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school days when everybody 
marched in lines to go eat in 
the cafeteria 
or
 the teacher 






for  the day's 
lesson?  
How 
about the time when 
you and 
a buddy were just 
playing around in the
 back and 
the teacher saying 
"go sit 
down and be quiet." 
A school 
with
 a total new
 






the first time 
last  Monday in 
San 
lose.  






everyday) is an alternative 










 is a lot different 
com-









and observe,  
they would 
find there 
are no school 
bells,  
no Dick, lane 
and Spot 
textbooks, 
no grade levels and 





scampering around from its 9 
a.m. to 3 p.m. day may pop up 









































 in charge" 
at LIFE. 
-We don't have textbooks. 
but we go to the library and 
check 
out  books 
which the 
children enjoy reading." 
Miss Hutcheon. who holds a 
teaching credential from 
5150, is the only full-time 
teacher. There are always 
three adults present who 
watch over the children. Some 
are volunteers, some of whom 
hold teaching degrees, some 
are parents, and the rest are 
just interested persons. 
New College at SJSU will 
also be providing volunteers 
on a college credit basis. 
Another 
amazing
 thing is 
that LIFE has no 
permanent  
classroom. Although curren-
tly housed in the basement of 
the First Unitarian Church at 
160 N. Third St.. LIFE is "a 
school on wheels" 
according  to 
North. 





 drama season 
The 
SJSU Drama Department will present the French comedy 
"Ring 
Round the Moon" Sept. 21, 22. and  
23
 in the University 
Theater 
at 8:15 p.m. 
Directed by Drama Department 
Chairman Hall. Todd. the play 
tells of twin brothers 
and  their romantic mishaps in turn -of -the -
century France. 
Tickets
 will be available in the SJSU box office beginning 
today. 
Admission  is $1 for students and $2 general. Season ticket 
holders will be 
given free tickets to the Sept. 21 performance. 
The London Times 
has called the play "an enchanting, 
sophis-
ticated 
fairy tale of laughing...grace, its sentiment
 masked by 
cool, brittle, elegant mockery." 
Roger Spiecher plays a 
dual  role as the twin brothers. Other 
members of the cast 
are  Cathryn Robbins, Al Blair, Cherie 
Weinert. Joe Broda. James
 Harville, Janice Garcia. Diane George, 
loan Montgomery, Pat Kyle. and Michael Donnely. 
Auditions today 
Auditions lor"Tartutle.- the 
SISU Drama 
Department's  
first major production of the 





registered  students are 
eligible for the auditions, 
which will be from 3:30 to 5:30 
p.m. both days in the 
University Theater, Fifth and 










 and the anti -farm 
worker 
ballot measure (Prop. 
22) can be heard at 




The  public 
forum, presented 
by 
Students  for Peace and 




Trumitt of the United Farm 
Workers. Both will share
 an 
hour of discussion. 
A similar event may occur in 
October,
 if tomorrow's talk is 
received favorably. The 
tenative future forum will 
focus on the California 
Mari-
juana Initiative and the
 Coas-
tal Alliance. 
Following  the discussion, a 
meeting 
of the Santa Clara 
County Peace
 and Freedom 
Party









development  of 
new programs in 
the area of 
community 
mental health. 
Open to all 
students.
 This will 
be a on
-going  multi -faceted 
project. Contact
 John Murphy. 
Monday, 
Wednesday,  
Friday; 8:30 a.m. to 12:30 
p.m.  
New College. Phone: 277-2882. 
City jobs open 
The San lose City Personnel 
Department is accepting ap-
plications until Sept. 27 for 
laboratory











 of high 
school 
graduation  with lab 
experience 
preferred  but 
not  
mandatory. 
Salary for lab assistant 
ranges from $521 to $632 per 
month, for typist clerk from 
$484
 to 
$588  per 
month.
 
Tests for both positions will 
be held 
Saturday Oct. 7, at 8:30 












of the wonderful things 





 your own 













wondering  if 
old  enough 
for Tamps 




















































 going to the 
different 






North said,  
commenting  on the 
"school on wheels." 
Finances
 for LIFE 
from a 
monthly tuition of $40, 
which  





monthly  fee is 
the student's
 family income 
and ability














supplemented  by 
private  
donations. The 
school is  
currently 
working  on federal
 
funding. 



















 what anyone 
will 





pond to this type
 of school. 
Without 
support,  the school 
will 
never get as good as it 





"We  need parents, students, 
lots of supplies, a lot of people 
who can scrounge for us. We 
also
 need people to do a good 
honest evaluation of the 










 "leading to 
a change 
in public schools. 
People need 
to 
see a change 
to









 an its 
first meeting 
of the semester. 
A.S. 
Council
 allocated $364 to 
two 
campus




 to sit on three com-
mittees, last Wednesday. 
Fifteen  of the 20 Council 
members,  dominated this 
year 
by the Third 




meeting before a 
handful of executive officers  
and assistants. 
Council allocated
 $264 in 




 to be used 
Dec. 25-27 for donation
 table 
workers
 in the College Union. 
Four positions
 will be open 
at $2 per
 hour for 
11 hours 
user












primarily  of 
Chicanos,
 for the 
acquisition  
of
 a mariachi 


















 featuring a 
hula girl, complained last 
week to A.S. Council of alleged 





said he and four 
other  
members found a note Tues-
day in the A.S. offices, stating. 
"Hawaiians aren't niggers 
anymore. We don't like being 
portrayed as grass -skirted 
women or little coconut boys 
strumming ukeleles.
 We 
would appreciate it if this 
would not happen again." 
The note was unsigned. 
The 
flyer in question 
advertised a Thanksgiving 
trip to Hawaii with the 
SJSU 
football team and, ironically, 
was designed by a long-time 
Hawaiian resident. 













Wartenbergh  said the
 
Hawaiian  student,





 morning to ask that 
the flyers be 














declined  to 
















feel it wasn't 
an intentional 
thing, but even if 





 be speaking 
for a lot 
more."  
culluial
 Pt umlaut_ I lie 











































Housing  Director lames
 
Beall asked 
Council  for a 
statement
 of support
 on the 
unanimously
 




Morris Bean. Greg 
English. 
and Armando Flores were 
named to committee that 1,001 
assist A.S. President
 Dennis 




program  at Spill. 
Also. Tony Gonzales and 
Cookie
 Poinsett were  
named 
as temporary 









































































you  buy, 
(PRICES


























I he homily ,arl%,PS Will hold 
a newcomers
 get acquainted 
meeting tomorrow at 8 p.m..
 
The informal coffee hour will 
be held at the home of Mrs. 
Richard 
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Forall  you uninformed, Kerry
 Dike is going to 
demonstrate  the proper use of 
the new bike 
racks located on Seventh 
and  Ninth streets and near 
the  College Union. 
lb-gin
 'left) by wheeling
 the bike onto the 
center
 track, guiding it 















slot in front. Next (middle)
 take the right angled 
bar laying on the ground
 and swing 
it up and 
through  the center of 
the frame of the bike.
 Be careful, however,
 because 
Iwo  small strips 
of
 metal also move 
with the center 
piece and slide 




wheels of the bike, clamping them in place. If these 
Iwo strips are not adjusted 
properly.
 severe spoke damage may be imminent. liinally, (right) 
take  a suitable 
padlock and slip it through the hole 
preventing  theives from making off wi,li your 
pride and 










Bruce  'ewe!' 
The 
if
 is bare. There h 
only a desk. its chair and one 
other 
chair. No pictures. 
posters. no Miming,
 oulgoing, 
no TGIF's. There  are a couple 
of cotter cups 




heyday  were, at best, garish. 
This particular 












hands, sit down 
and 
there's  nothing to 
do but locus 
on Dr. Schemmel. 
"I'm tearing
 away from the 
bureaucracy.-  he states. 
It's not hard to 
believe
 hint. 





look,  accented by 
casual dress 
and a deep tan. He 
looks 
more like an 
educated 
teamster, 
somone  you would
 
not
 mind letting 


















interested  'n well 




up in so called 






 setting up a 
center
 entitled "Sell 
Exploration.-
 










 by a group
 of 
graduate 
students,  the doc-
tor's 
first gatherings
 will be 
in 
the C.U. 
Guadalupe  Room, 
Mondays and Thursdays, 9 
p.m. to 11 











not  part of the 






independent  of the
 
bureaucracy.
 Too many 
people  
leel threatened 
by the school. I 
don't 
want  them to 









but draft laws still 
here  
[hey ri polenibil thaw..
 





Mrs.  Gail Becker, 
describing  
the dill:collies arising train 
the Aug. I 
relocalion  ol the 
Selective Service office. now 
at 884 N. First St. 
the Selective Service 
reports that even if the 
iIra
 It is 
eliminated in 
1973,11  will ion-
linue to 
register and process as 








lottery number ceiling tar the 
last three months 
it








men  will 




induction  notices 
lin 
1972
 will he mailed
 by mid -
November.
 
The ceiling includes all 
available men 
with RSNs .195 
and below who are 
classified 
1-A or 1-A-0 and are members 
of 






ducted during 1972, they will 
he liable I or  induction during 
the lirst three months id 1973. 
Conscientious 
objectors,  
classified 1-0, with 
RSNs ol 95 














over  a live -week 
period 
beginning  Oct. 4. Those 
attending
 classes are 
slated  
to hear themes centering 









The meetings will 
be
 held in 
the C.13. Cost anoa
 n ROOM, 
Wednesdays. 7:30 p.m.
 to 9. A 
$1 
lee will he charged 
per  
class. 
alternate service in civilian 
lobs at the 
same time. 
The inductions for the last 
three months of 
1972 will 
bring the total of men in
-











 the San lose 
Peace  
Center, 872 E. Santa Clara. 
297-2299 or 
from the Vietnam 
Veterans 









 he believes is 
the way people interpret 
professional advice. "Nobody 
has to feel that he is losing con-
trol of himself or a situation to 
come in and talk to us." 
Dr. Schemmel emphasized, 
"People 
can be well but feel 
unfulfilled ...'rhe well deserve 
at least as much attention as 
the mentally ill. Often as not. 
the well include the strivers 
and the achievers of our 
society - those who are doing 
their jobs but aren't getting 
attention bocause they aren't 
making  waves." 
A visit to 
Dr. Schemmel does 
not mean 
that
 a dossier is 
opened, complete with rank, 
serial number,
 and date of 
capture. "If a person doesn't 
want In give his name, that's 
cool," he said. "Na paperwork 
is going to be done. There's 
nobody I'm obliged to give 
feedback
 to. We've gotten 
away from the big 
bureaucracy. We're not going 
to be a smaller one." 
The "Self 
Exploration"  
group can be reached by 
phoning the Cll. information 
booth. or by 
calling the health 
..DATEBOOK
 























 advance or 
$5.50 at 
the door. On Sept. 24 they will 
play 
Winterland:  $4 
in ad-
vance. $4.50 
at the door. 
Earlier
 at 
Winterland,  on 
Sept.  22 








JOSE  AREA 







night,  and 






Mandel  and 
The 








































the  San 
.no 
Amid.,  min 
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 Only $1.00 per month from September -May; free during the summer. 
 You
 get unlimited check writing 12 months a year. 
 You 
receive  12 monthly statements. 















Second  8, San Carlos 
Office,  280 South Second
 Street 
First & 






 taLasA  guano roll 
11.110,1.11.kta s al g $3.501,, 56,50. 
"Godspell"
 moves from the 




 the Marines' Memorial 
Theater on Oct. 3. 
lithium Sebastian Bach's 
music comes
 alive on a Sh-
rank 
electronic  organ am-









complete  with an en-
vironmental light
 show, plays 
Ocl.  5 at the Berkeley
 Com-
munity 
Theatre  at 8:30 p.m.. 
and at the Flint 
Center  of De 
Anna College. Cupertino, on 
Oct. 7 
at 8:30 p.m. Tickets are 












































 T. Hall as an artist who "says as much 
about this country, its people and what is 
happening to it and them right now as anyone 
currently putting pen
 to paper or voice 
to tape." 
Rolling Stone So naturally you'd expect 
Tom 
T. 





haired rock artist, right? Wrong. He's a 
short' 
haired,
 seasoned performer 
born
 and reared 
somewhere east of Howdy and west of `kip 
And he writes and sings pure country music 
What's more, he sells a hell of a lot of albums 
to his
 
legions  of country fans  
Yet 
he's 
beginning  to accumulate
 admirers 
among people to whom country music is as 
alien  as 




























America's rutted backroads 
and 
littered
 alley ways 
Expressions
 of the 
emotions
 he feels Ghats excavated from a 
hard,
 rural past Portraits of characters 
who've
 crossed his lite, brushed on with 
brilliant






 a changing culture 
Long stares and gulping




 America And while 
Halts
 work 
may be barbed with satire,
 tormented with 
pain,  turned with irony or simply somer 
saulting with laughter. certain strands weave 
through
 allot it 
Inspired,  penetrating story 
telling Einely honed craftmanship And 
above 
all. honesty 
So even if you've armored 
yourself  against 
country 
music,
 we think Tom T Hall's  
two new albums will tumble your defenses 







































 Shirley -Anne Owden 
The 
world's  smallest circus,
 
complete with





lines a little 
different this year. 
With their 








Royal  Lichtenstein 
Quarter
-ring  Sidewalk 
Circus" 
entertained  weary 

















nightmare stories about regis-
tration and thought
 I'd get 











flexible and could 
move  from 
line




their props (including 
such 
things





slippers,  a 
sword
 
and a stuffed 
monkey) 








magic  acts. 
some 
original  mimes, and 
three








Sandburg  and from 
Sanskrit. 






spring alter a 
life-long at-
taclosent




to my first 
circus  when I was
 
four and have 
been hooked 
ever
 since." he 
said.  
Weber
 learned how to eat 
lire and how 
to balance in the
 
eighth grade











 College with his 
master's degree
 in drama, he 










Sept.  la -24 
Daily- Students can buy,
 sell, or trade last semester's 
texts  or 
other merchandise at the day 
long  'Book Swap -Flea Market" at 
the Barbecue pits. 
'rhe CU Art 
Gallery  begins the fall semester with prints 
by 
M.C. Escher. on 
display  until Oct. 12. Also shown 
will be body 
ornamentation (jewelry) by Carolyn Utter Rosser. The gallery is 
open 10:30 a.m. to 4:30 p.m. weekdays. and noon 
to 4 p.m. 
Saturdays. 
Confused about where to find what in the 
library?  Take a tour 
at 10:30 a.m.. 1:30 p.m.. or 2:30 p.m. 
sometime  within the next two 
weeks  and find out. 
Sing -up for fall 1972 bowling leagues lindividually or as a 
team) by Sept. 29 at the CU Games
 Area. 
Tuesday- Students for Peace and Freedom will meet 
for
 lec-
ture and discussion in the CU Pacifica Room between 7 and 10:30 
p.m. 
Wednesday- With the Munich 
Olympics still fresh in mind, 
ASPB is presenting
 "Tokyo Olympiad '64,- at MorrisDailey. Ad-
mission is $.35 
at 3:30 p.m. and $.50 at 7:30 p.m. 
A 
benefit concert for Philippine flood relief is being held in the
 
CU Loma Prieta ballroom at 8 p.m. 
General admission is $1.00. 
The American
 Red Cross and the 
Philippine  Flood Relief are 
taking tax-deductable donations. 
Friday- A dance, featuring 
Badwater  Bridge, starts at 9 p.m. 
in the CU Loma Prieta 
ballroom. Admission is $1.75 for 
Spartan 
Oriocci members and 
$2.50  for all others. 
"The 
Andromeda  Strain"
 will flicker to 
Morris Dailey 
audiences 
at both 7 and 10 p.m. Admission is 5.50. 
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Sills Sinful Muni. 
A fact that Weber 
chooses  iii 
underplay is that he was and is 
an ordained Jesuit priest. He 
stated that he has been given 
permission  by his superiors to 
-du his priestly 
thing"  by 
performing with the troupe  
He explained, -I 
believe
 that 
in order to have the capacity 
tor experiencing the 















 trying to 
get  
people
 to enjoy things
 and to 
experience what 







 stage tables are 
comments 




 and honesty. 
None
 of 
ehe skits deal with 
politics or 
controversial issues,
 and all 
are










and  therefore he 
prefers 
not  to publicize the 
fact that he is a priest. 
The three other 
members
 of 
the troop joined with Wber for 
various reasons. john 
Mac-
Conaghy. 19,
 is a former 
high  
school student
 of Weber's who 
has 
"always been attracted 
to 




year at C.C. 
Berkeley 
and will return after 
touring
 with the circus lobes 
pre-med
 student. 
Barton (aye. 19, read an 
article about Weber in a 
newspaper last year when he 
was
 a student at 11.C. Santa 
Cruz 
majoring  in Russian. 
As
 
he is very 
much  interested in 
the art of 
Mime  (he studied 
under Marcel 
Moarceau) (aye 










University  of 
Santa 






soft-spoken  of 














Ily Mew Celle 
"He's possessed
 by. Ili, 
devil." 
That's  what the 
evangelists
 now say 
of
 Mar-
ine, once called the 
"Child
 of 
God," a one 
time part-time 
student




 since lour -years -old. 
has decided to abandon
 the 
prolession 
alter weighing its 
good 
points against its bad, he 
said in a news conference in 
San Francisco Wednesday. 




 Marjoe has 
found it to be a business, a con 
(tame.
 
Who is Marjoe? 
Mar*  
Grainer. now 28 years old. 
was born in Long Beach, Calif.. 
the son of the Rev. and Mrs. 
Vernon E. Gortner,  both 
ministers.  
His  mother trained him in 
preaching. A set of signals and 
useful hand gestures were part 
of the act. When Marjoe was 
crusading he was signaled 
when he had the audience in a 
good 
position  to go down to 
collect the offerings. 
Marine was the object of 
much attention throughout the 
United 
States.
 His parents 
were able to make money off of 
this. But he never saw any of 
the money, not even for his 
education. 
Thoroughly disenchanted 
by his role, Marine left 
preaching when he was 15 
years old. He later returned
 to 




 back to preaching. "I 
knew 
I could make a living 
doing it," so when times 
got 
hard he returned to 
thecircuit.  
Knowing
 he was going to get 
out of the preaching circuit.
 
Marine did a film
 which shows 
actual clips from his childhood 
as well as his
 crusades as an 
adult.  
His 
story is told 
through  the 
film which 
previewed
 in Sall 
Francisco 
recently.  The tilm 
could 
have  been much better 
than  it was. The 
photography 
was amateur 
looking and the 
film
 was 
treated in a boring 
documentary
 form, 
The  film probably 
would 









 do justice to 
the story Marine has to tell. He 
made the film, alter being ap-
proached
 by the producers. 
Howard Smith and Sarah
 
Kernochan. 
"I want young people 
in-
volved in the
 lotus movement 
to see it for what
 it is." Marine 
stated during a press
 
conference
 at the Fairmont 









for me to 




One of his reasons tor 
leaving 
preaching was his 
disbelief 
in
 what he was 
saying. The 
visions







































 had to lie 
threatened







 all bail. Some 
of the 
people  whir 
came
 to be healed 
actually 















 of these 
people  really 
needed the kind
 of release they 
were getting
 at the revival,"  he 
added. 
The kinds of things 
Marioe 
wanted
 to tell people about 
were 
issues  attesting them and 
other people of
 the world. 
He
 
said he tried doing 
this but the 
audience was 
unresponsive.  
"rhey wanted to be 
hurtled  
into a flood 
of emotion, to be 
touched  by God 
through the 
preacher,  to feel 

















that a man with his power, 
'thousands 
of




What are Marioe's plans? He 
said he 
would like to go 
into
 
acting or get involved in 
music. Part ot his attraction to 
preaching was the feeling
 
of 
being on stage, he said. 
Now he is making a record 
through RCA which uses his 





rock music. It will be released 
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disapproval of the 
proposed federal plan to hire 
quotas
 of minority and women 
personnel. 
Acknowledging poor hiring 
treatment of women and 
minorities. Dr. Bunzel main-
tained that his 
greatest 
concern
 was to deepen the 
defenses ot the
 college against 
governmental
 intervention 
into its hiring precedures. 
President 
Hormel's  chief is-
sue was with the federal Af-
firmative
 Action program 
designed to hire quotas of 
women and nonorities
 to the 
college and university 
teaching ranks. Although he 
desires 
equality  in hiring, 
President Bunzel said he is 
"opposed 10 
he use of any form 
of quota system that would 
move to the concept of race or 










 right of the 
university to make its own 
academic decisions regarding 
hiring,  
rank,  tenure, and 
promotion based on profes-
sional 




















appropriate  !acuity 
committees
 raises the most 
serious
 issues of academic
 
















 wrong for 
a democratic 
government  to 
treat people of certain 
origins 
differently
 than those from 
other 
backgrounds."  















-pot  grads 
A larger percentage
 of 
college graduates will vote in 
favor of Proposition 19, the 
"Marijuana 
Initiative,"  than 
persons who never had a 




Corporation of 777 First St. in 
San lose. 
A May 1972 telephone 
survey of a representative 
1.117 
Santa  Clara County 
residents found that the ma-
jority
 of
 graduates will still 
vote against the measure by 
approximately  15 per cent. 
According
 to Rod 
Diridon,  
president and general 
manager of the research 
Organization. 80 per cent of 
most high school students are 
opposed to the measure. 
Among the voting 
public,  op-
position goes up with age. 
The survey showed that the
 
18 to 
29 -year -old level was 
split almost even, 45 per cent 
in 
favor
 and 47 per cent  op-
posed. Eight per cent declined 




 the 30 to 49 -year
-old, 
responded 23 per cent. 67 Pe: 
cent and
 10 per cent. The 
us.'
 
50 -year -old age group res-
ponded 13 per cent,
 71 per cent 
and lb per 
cent.  
Diridon 
said that the 
May  
1972 

















In the 1970 survey. 20 per 
Cent of those asked 
called  for 
legalization
 while 66 per cent 
opposed and nine per cent 
refused 
to
 state an opinion. 
This compared with the May 
1972 survey which showed 
that 21 
per  cent favored the 
ballot initiative, 67 per cent 
were opposed and 12 per cent 
were 
undecided.  
The survey's results were 
published 





newsletter  and 
reproduced without permis-
sion by Peter Caldwell, an aide 
to State Sen. Clark L. Bradley. 
Caldwell 
admitted  his mas-
take, which he termed "an un-
fortunate oversight on may 
part." 
Guess the 
number of Swingline 
Tot stews in the 
jar. 
The 
jar  is approximately
 
so 
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 importance of race 
in our already race -ridden 
society."
 
The address was delivered 
to a body of faculty and ad-
visory boards 
and  was being 
filmed by 
an ABC television 
crew for a report by Howard 
K, Smith in the future. Also in 
attendance were prominent 
governmental officials in-
cluding: Mayor Norman 
Mines, Police Chief Robert 
Murphy. State Sen. Allred Al -
quoit ID -13 
Dist',  State Sen, 
Clark Bradley 111-14 Dist.l. 
Assemblyman Richard 












 last March President 
Bonze' souehitout 
his  own 














members, to keep track 
of the 
availability
 status of the can-
didates. and to 
advise campus  
departments as to the best 
channels 







that President Nixon should 
ask HEW to re-evaluate the 
Affirmative Action program 
to check for and eliminate 
favorable discrimination. "My 
own values lead me to support 
a program of Affirmative Ac-
tion 
that
 has as its major goal 
the elminiation of all kinds of 
discrimination and which 
accepts
 the principle that in a 
democratic  society an in-
dividual's worth has a higher 










from the faculty of the 
Mexican
-American  Graduate 
Studies Department.






that  they had 
sensed "an 







and their own 
administrative 
inaction  and delays to 
formulate and implement such
 
programs." 
At that time, 
the department 
held 
that not only should Af-











American Studies, said that 
Monday's address by Dr. 
Bunzel
 was an overstatement 
of the problem. "President 
Bunzel seems to 
indicate that 
there are only
 two forms of 
qualification: ethnic or 
ability." he said. "He  
has  
presented 
a false dichotomy 
assuming that we had no 
position. 
"In the 
keeping  of intellec-
tual honesty, the office of the 
presidency should not use a 
captive audience to air views 
that belong 
in an open forum. 
There is a third position to be 
staled and Affirmative Action 
should be the issue of a cam-
pus -wide campaign." 
Prof. Cordova 
feels that 
there is a third way of es-






not only the 
qualified but the 
qualifiabie, the university 
could get opportunities that it 
would not get 
ordinarily and 
the experience would enable 
them to become bet ter 
qualified, he 
believes.  
Prof. Cordova said that 
President Bunzel had not ap-
proached 




on a discussion basis but 
merely outlined his own 
views.  
Dr. Ruth H. 
McKenzie,  former emeritus  
professor
 of drama at 
SISU.
 died Sept. 12
 at a Los Gatos hospital
 alter a 




McKenzie  retired in 1970 alter 
more
 
















Child care is available
 for
 
children of SISU students this 
semester at the Children's 
Center at St. Paul's Methodist 
Church. 10th and San 
Salvador
 streets. 
The center will be open 
weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. 
for children two and on half to 
five years old who are toilet 
trained and in good
 health. 
Children will be 
accepted after 
a two-week probation period, 
according to when they 
registered and financial 
need.  
The center 
is run by a 
professional 
staff along with 
the help of parents, student 
teachers, work 
study  aides, 
and volunteers. 
Active parent participation 
in running the center is re-
quired. 
Parents
 will attend 
a 
monthly workshop and work 
in the center as a 
teacher  for 
two hours a week or spend 
eight hours a month doing 
LSAT




for  Oct. 21 LSAT 
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SAN JOSE 4th & San 
Fernando  
Across from the Library 
DRIVE THROUGH WINDOW 
INFORMATION  AREA 
Lummittee tsutk. 









 be provided for ill,. 
children. 
Money for the 
center  is 
being provided 
through an 
hourly charge to the children's 
families, the Associated 
Students,  Spartan Shops, 
and government
 funding. 
Seventy-five  per cent of the. 
money is provided by 
government 
funds designed to 




 Use of the center is 
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 the Israeli 
slympic
 team in 
Munich.  
Eleven human 


























group. They also 
spoke of their 
sympathies  for Israel. 





 or Israeli 




athletes  from 








memorial  service 
in the 
Olympic Stadium for the 
slain  
Israeli's



















 gold medal for his
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By jack Mogg 
A rugged schedule stares the 
SJS soccer team in the face, in-
cluding the lid -opener 
tomorrow against the 
Portuguese Athletic Club in 
Spartan Stadium 
at
 8 p.m. 
The match begins Coach 
Julie Menendez's 15th year at 
the helm,  longer than any 
previous coaching reign in the 
school's soccer program. 
While doubling as the as-
sistant Olympic soccer coach, 
he has guided SIS to the 
NCAA playoffs six 
consecutive  years. 
The Portuguese club won 
the NorCal Amateur Senior 
Cup last 
year
 and should be a 
tough
 opponent to handle. 
After capturing the Peninsula
 
League
 title in regular season
 
play, it placed 
runnerup  in the 
6 
league championships to the 
San lose Grenadiers. 
"Heading the Portuguese 
player cast are stars Victor 
Pires and player -coach John 
Franco, both very fine 
scorers," said Portuguese 
coach John 
Neves. "Also 
suiting up will be 
Reinaldo  
Mann, a former SJS player, 


















most  of last year
 with a leg in-
jury 































forward.  Davis set the 
junior 
varsity





 and could 
develop into one of the coast's 
best in the next couple 
seasons, noted Menendez. 
Halfback
 has a veteran look 
that might 
give  SJS the needed 
edge to 
control 
field  play. 









year  starter Bert Baldaccini, a 
former forward, steady Henry
 
Carvalho 





 of saavy," 
stated the SJS coach. 
Heading
 the defensive corps 
are rugged Rusty Menzel, a 
part-time













































































































































It looks like 
Spartan  tailback 




But  unfortunitly 
this was one 
of
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and Dennis Peterson. 
It,  (51) 
close in on 
Teague.
 Teague picks up 














































































































































 at the 
helm.  
Sophomore quarterback 
Craig Kimball, who had a 
brilliant performance 
against 




 nine of 25 
passes for 109 yards.
 
SJSU also fumbled 
the 
hall five times,
 losing it 
twice.  
Dewey King, SJUS's 
head coach, 
felt the real 








86 yard run 
for a 
touchdown  with 
8:18 
left 










 only 12 yards on 
nine
 carries, against the 
Spartans' defense. 
"We were nervous at the 
start and 
Mike Boryla, (in 
his first Stanford 
start),
 
misread the defense a few 
times, but he 
settled down 




 team could score 




 went to work. 






 229 yards, 
plus two touchdowns and 






















Stanford  defense got 
into the 
scoring
 act, too. 
Defensive 
right  end Roger
 
Stillwell 




 Jenkins in 
the  end 
zone 
for a safety 























the ball out of bounds," 
explained SIS11 sophomore 
quarterback
 Craig Kimball. 
He was describing his win-
ning one -yard touchdown 
pass to senior halfback Jimmie 
Lassiter with
 0:09 remaining 
in SISLIs 33-28, verdict over
 
Santa Clara, Sept. 
9, at 
Spartan Stadium. 
It was the '72 grid opener for 
both schools and the first time 
the inter -county rivals have 
met since 1952. SISU has won 
two al the
 eight games played 
between
 the
 schoois, while 





Clara thought we 
is 
ci e 
going 10 1,111 .1 1111111111)4 
play and  Jimmie (Lassiter) 
was all by himself in the 
corner of the 
endzone,"  Kim-









30 passes for 274 yards and 
three touchdowns.
 He also 
scored a 'ED over the land 
route.  
The sandy -haired 
sophomore had ample protec-
tion from a veteran offensive 
line as the SC defenders failed 
to sack 
Kimball. 
Ott the receiving 
end  of Klm-
ball's losses were junior wide 
receiver Arthur Warner. who 















































Includes:  2 -year
 tuition.. 






How to qualify: 
Just send
 in the 
coupon, 
or







 (If you're 
class 















 Air Force Base 
Texas
 713148 
Please  send 
me
 
more  information  
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for 78 yards. 
Warner 









Spartan's  ground 
attack 
was a big 
question 
mark  going 
into  the SC 
contest.  Senior 
tailback  Dale 
Knott  had a 
minor groin
 injury and 
that 
left the burden 
of












churned out -176 
yards 
against 









LeBaron  and troops 
with 




guide  the 
79






Armstrong,  Bill Brown and 
Gary 
Williams, along with 
defensive
 tackle Cody Jones 
and defensive
 and Seymour 
Jones more than 
convinced  SC 
that the Spartan defense could
 




































September 18, 1972, Pay, 
Brice 
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Spill
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out  of 
Canada,
 alter being 
released
 two 
weeks  ago by the 
San Francisco
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New campus department 
Women's









return  to 




















































 to supplement classroom 
experience with conferences,
 
workshops,  and 
independent  
study 
for  women and men. 
both on campus and 
in the 
community. 
According to Prof. Mollie L. 








 have tended to 
ignore the experiences and 
perceptions of females. 
Little 






ptyr h.. ..... 
economic 
status,  socialization, 
history, or biology of 
women."
 
In the belief 
that  such 
research is necessary before 
the nature of 
"humankind."  its 
associations, and 
its values 
can be determined, a group of 
women
 faculty and students 
began planning 
Women's 
Studies in November of 1971. 
'two 
meetings were held last 
lune. and two 
more in July to 
coordinate 
course  offering 
and curriculum 
set-ups. "We 





















such as home 
economics, 
nursing, 





therapy.  We 
want to 
emphasize
 the broad 
view of 
contributions  women 
have 
made  in history,
 and 
permit  both women 


































 makes its 
tall debut in the 
Art Gallery. 
on the third level






 M.C. Escher, 
who  has 
been 









artists, will be 
presented.  
The main 






 of "the close 
parallel 
of






art."  according to 
Thomas





sets Esher's prints 
apart from others is his 
use of 
optical illusion
 well before the 
trend started. One must be 
meticulous and 
take time to 
look 








the exhibit, best exem-
plifies the use of 
optical  
illusion. 
"Waterfall" shows a cascade 
of water





mysteriously  upward in 
a channel until it is at the top 
of the 
waterfall
 again, with no 
visible
 upward trend in the 
channel.  
It one 
were  to follow the 
different parts 
of 
construction,  he would be 




 also uses the concept
 
ol the fisheye 
lens as illus-
trated in the work "Print 
Gallery," The print
 is dis-
torted in the 
middle,
 a really 
weird effect. 











fully  appreciate 
the line
 detail, one 
must  see 
these 
masterpieces
 on his 
own.
 
'the Art Gallery is opened
 
from 10:30-4:30






 The exhibition 
will run until Oct. 12. 
Included with Escher's art 
work will be a display of bithy 
ornamentation








and  dangly side, she 
says.
 'Those who have 
my 
works often put
 the pleasure 
of wearing them above 
physical comfort.'  
'Jesus
 people' sing 
praises
 of the 
Lord 
By Rick Malaspina 
When and it  Jesus
 Christ decides it's time for His 
heralded  
Second 
Coming,  He may make Seventh Street 
His
 landing pad. 
Every  day last week, amid the hectic 
pace of registration, a 
band of guitar -strumming,  chanting
 students has been calling to 
passersby to 
join the ranks of Jesus and calling to Jesus to hurry 
down. A Seventh Street 
stand onthehearlot campus
 has been the 
group's nerve center. 
Although 
the disciples declined to stale their names, they af-
firmed in word and deed that their leader and 
sponsor
 is "Jesus 
and Lord" and that they 
are  His followers and spokesmen. 
Their purpose, they said, is to let everyone know that "Jesus
 is 
Lord; nothing is dead and Jesus IS 
coming." 
One  member of the group, who said he had been a believer for 
the past seven years. 
listed the total membership of Christ in San 
Jose. the 
name of the group, 
at
 20. 
"We are not 
an organization." he cautioned. "we are an 
organism."
 
The organism's functions range 
from roaming registration 
lines to 
beckoning  students on Seventh Street. 
Members of the group said students,  some of them perhaps 
frustrated by the registration 
process,  have dropped by the stand 
throughout
 the week. 
One convert sitting with the singers said. "I just came up and 
they asked me to join. I'm gaining a better understanding of the 
whole outlook of life." 
A regular
 activity of the group is a Friday night free dinner. 
Members invite anyone interested in "just enjoying Jesus" to 
come to their headquarters at 124 S. 11th St. Friday el 6:30 p.m. 
They said they are not 
surewhat will he served yet. but Jesus 










amtennial Hall has been 
renamed Dudley
 T. Moorhead 
Hall in honor of the former 
dean of the SjSU School 
of 
Humanities and Arts. 
A memorial scholarship 




 Dr. Moorhead, who 
died
 
June 30, two 










Council  in a 
resolution passed last 
May. 
"Dudley 'I'. Moorhead Hall 
denotes the 
respect and affec-
tion held by the 
campus  com-
munity for a 
distinguished  
leader 
who faithfully and 
unselfishly 
served  our 
institution
 for
 more than a 
quarter of a 
century,"  said 
SIS11  Pres. john 
Bonze!. 
In SISU publications where 
building initials are used, the 
building will be referred to as 
D. M. H. 







A short quiet summer ends. 
Fall registration brings
 grum-
bling. the soothing voices ol 
counselors, more grumbling, 
gospel singing and guitars, 
Krishna  drums and bells, the 
faint whirr of coasting 10 -
speeds
 - - 
An addition to campus 
sounds that may have 
surprised even returning 
students
 is the medley of 
quaint and pop tunes chiming 
from the towers of Morris 
Dailey Auditorium at noon 
and 5 p.m. Woes of the recent 
registration may 
have been 
lightened  by the renditions of 
"Bicycle Built for Two." 
"Daisy." Bad "I Lett My Heart 
in San Francisco." 
This fall marks the 
returning of a tradition that 
was suspended in 1983. The 
campus will have carillons to 
not only entertain but to ring 
on the hour and the half-hour 
between 8 a.m. and 8 p.m. 
Visions
 ol an estatic 
hunch-
back 
swinging  below a mas-
sive cathedral 
type bell are 
dispelled when the 
actual 
source of the new sound is 
seen. It looks
 like an IBM corn -
puler console mated 
to an 
electric organ. 
The trim compact machine 
looks  as if it should be grin-
ding out report cards or some 
other modern horror. Actually 
it's 
a descendant of that an-
cient




 programmed tunes 
are led into the Schulmerich 
Americana Carillon. Inside are 
fifty  tiny rods of bronze hell 
metal. Each rod. the 
Schulmerich company claims, 
can he tuned 
to
 one -20th of one 
per cent
 
of perfect pitch. 
By themselves the electro-
mechanical bells are barely 
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 to hear 
these 




































 the first 
set of 
carillons
 till the 
early 
MO's.  










 due to 
efforts












Bollinger,  a 
student






Buildings  and 
Grounds,  
"was a man 
who was 
especially 
dedicated  to 
his 
students.
 It was first 
proposed  
that a 
clock be put in the
 face 
of the tower. A lot
 of students  
and Dr. Rhodes
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